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30 Kasım - 14 Aralık 
Pazar hariç her gün saat 12.00-18.00 
Cumartesi saat 13.00-17.00 
Amerikan Kültür Merkezi
Şadan Bezeyiş 1926'da Adapazarında doğdu. 1951'de İstan­
bul Güzel Sanatlar Akademisini birincilikle bitirdi. 1951’de 
ilk resimlerini sergiledi. Ertesi yıl, ihtisas yapmak üzere 
İtalya'ya gitti ve Roma Güzel Sanatlar Akademisi ihtisas 
giriş imtihanını birinci namzet olarak kazandı. Roma'da 
genç sanatçılar sergisine katıldı. 1954'de Roma Heykel- 
traşlık Meday İhtisas Akademisine tercihan kabul edildi. 
Aynı yıl, Roma Güzel Sanatlar Akademisinden birincilikle 
mezun olarak doktora diploması aldı ve ayrıca Lodevole 
akademik payesi ile taltif edildi. Yine, 1954’de Roma 
Heykeltraşlık Meday ihtisas Akademisinden birincilikle 
mezun oldu. 1955’de yurda döndü ve serbest çalıştı ve 
çeşitli sergiler açtı. Venedik Festivalinde ve Lugano Ulus­
lararası yarışmalarında eserleriyle Türkiye'yi temsil etti. 
Aynı yıl, tekrar Roma’ya giderek Güzel Sanatlar Akademisi 
doktora üstü Perfezionamento çalışmasına kabul edildi ve 
1960'da Perfezionamento Akademik Bölümünü tamamlaya­
rak diploma aldı. 1962'de 31 nci Venedik Festivaline eser­
leriyle yeniden katıldı. Bu tarihten sonra, değerli sanatçı 
çeşitli kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı. 
Şadan Bezeyiş, halen İstanbul Teknik Üniversitesinde öğ­
retim üyesi bulunmaktadır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
